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摘要: 董事会制度是美国私立大学的一个重要的管理制度。本文首先对私立大学的董事会作了一个简
要的介绍, 接着以耶鲁大学为例 , 具体介绍了耶鲁大学董事会的成员构成、下设委员会的具体负责事务、成
员任期等方面, 然后阐述了耶鲁董事会的理念与运作过程, 最后总结了董事会的三个特点: 社会知名人士为
主、分工协调、完备的法规。
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Abstract: The system of the Governing Board is very important in American Private University. This paper
firstly makes a summarization of it. Then, it sets Yale University as an example, expatiating on the Governing
Board members, responsibilities of committees, term and other facets of Yale University. After that, it analyzes
the board's ideology and operation. Finally, it sums up three characteristics of the board, i.e. being made up of
celebrated people, reasonable share of work; perfect regulation.














我更新选举产生 , 其成员多为工商企业界人士 , 学术
界专业人士非常少 ; 董事会有严格的工作细则 , 且大
多数董事会都下设各种委员会来处理各种具体事务。
总之 , 董事会是美国私立大学的最高权力机构 ,
但它并不过问学校具体的日常事务 , 其制定的方针政
策一般由校长去实施。校长是私立大学最高的行政负






制 度 源 于 1701 年 耶 鲁 大 学 确 立 的 一 院 制 董 事 会 制




根据 2006 年 9 月 28 日通过的耶鲁宪章规定 , 耶
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董事会由 19 名成员组成 , 其中包括 3 名——校
长、康涅狄格州州长和副州长, 10 名原董事继承人和
6 名校友董事。董事继承人由原来的董事选定, 可以连





从表 1 可见 , 耶鲁大学的董事会成员中 , 一部分
是或曾经是企业家 , 一部分担任或曾经担任非营利部
门的领导职位 , 校外人士占大多数 , 学术专业人员比
较少。这也是美国大学董事会成员构成的特色之一。
根据耶鲁宪章 , 耶鲁大学董事会中有 11 个常设
委员会 : 重大事务委员会 , 财政委员会 , 审计委员会 ,
投资委员会 , 教育政策委员会 , 机构政策委员会 , 荣誉













包括校长在内的不少于 6 名但不多于 11 名的董事会
























委员会 , 但是要经由校长或委员会提名 , 董事会通过。
审计委员会必须在适当的时候开会 , 审理内部或学校
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独立的财政审计人提交的报告。该委员要确保学校管
理适当 , 使每个成员都能充分了解自己的角色和责
任 , 保证整个系统到位而且有效地运行 ; 确保内部和
外部审计官所提出的关于内部管理的建议得到管理
部门的有效执行 ; 也要保证审计委员会知晓欺诈、非
法的行为 , 内部管理的缺陷 , 及其他和审计有关的事
情。对于财政报告 , 审计委员会回顾重要的会计账目
和报告 , 参考最近专家提出的建议和新近做出的一些
调整 , 谨慎对待那些比较大的风险 , 并且做好规划使
这些风险降到最低点。








教育政 策 委 员 会 成 员 至 少 包 括 5 名 董 事 会 成
员。[3] 教务长任该委员会的秘书。它必须处理有关教
育 的 政 策 和 规 划 ; 它必须调查不同学院、不同系的状





机 构 政 策 委 员 会 成 员 至 少 包 括 5 名 董 事 会 成




荣 誉 学 位 委 员 会 成 员 至 少 包 括 3 名 董 事 会 成
员。[3] 大学秘书( Secretary) 担任该委员会秘书。校长提
名 5 名学术人员 , 教务会提名 1 名教务人员 , 耶鲁校
友管理联合会的理事长提名 3 名校友成员。该委员会
必须经常向董事会提出建议。
建筑与土地委员会成员至少包括 5 名董事会 成
员。[3] 负责财务和行政的副校长任该委员会的秘书。有
建筑与土地经验的非董事会成员 , 可以不通过选举 ,
由该委员会邀请成为其中一员。这些成员必须由董事
会通过承认。它需要回顾校长向董事会提出的资金方










董事会职责委员会成员至少包括 4 名董事成员 ,





改 ; 在提名上 , 对那些即将成为董事继承人的候选人


























人员主要有 1 名教务长 , 1 名副校长兼秘书 , 1 名副校
长兼总顾问 , 1 名负责财政和管理的副校长 , 1 名负责
发展的副校长 , 1 名副校长兼纽哈芬市和州事务的主
任。[3] 他们主要负责学校内的具体事务, 如大学信息系
统、图书馆、纪念馆等设施的维护 ; 大学运行的服务 ,
包括设备维护、工程及使用、环境、健康和安全 , 以及
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交通方面的服务 ; 与政府、社区保持密切联系 , 等等。

















有了保守的品格。”[8- 9] 因此 , 董事会自建立之日起便
深深地打上了保守的烙印。“它的最根本的特点就是
它把 所 有 的 权 力 都 集 中 到 这 十 个 董 事 会 成 员 身 上 ,
他 们 懂 得 如 何 自 我 更 新 , 而 且 不 受 任 何 人 的 控 制 ,
⋯⋯允许他们自主选择他们的继承人, 不受任何人的
监视与控制 , 这样才可以延续这所学院的传统 , 不需
要做出什么改变。”[6]43 正是受着这种理念的影响, 耶鲁
人 ( 包括董事会在内) 希冀能在稳定中求得发展 , 因
此 , 耶鲁的治理结构长期没有发生多大的变化。他们
在“集权的代表人物”校长的选任上非常的慎重与保






可以说 , 哈佛对待变化的态度是与时俱进的 , 而
耶鲁则是对自己的保守沾沾自喜 , 这种管理态度又促
进了其保守传统得以继续传承。
然而 , 随着美国的大学从黄金时代进入经营 时

































学术上的) 进行讨论 , 以便他们能有机会对学术上的
事务有更深的了解。
根据 2006 年通过的耶鲁宪章规定 , 校长和其他
董事会成员每年必须召开至少六次正规会议。校长负












有三百多年的历史 , 它经受了历史的考验 , 对美国私
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其学制一般在四年或四年以上 , 提供学士和学士以上教育计划 ,
不包括两年制的私立学院和教会学校。
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